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•
Es demostrable que el aire comprimido es una de las alas antiguas formas de energia 
conocidas por el hombre y aplicadas para aumentar su capacidad ffsica. 
El conocimiento del aire como materia terrestre, asf como su mayor o menor utilizaci6n 
consciente, se remontan a miles de ahos. Pensamos a este respecto en la utilization 
del viento para avivar el fuego, mgs tarde en los abanicos y fuelles para agitar el 
aire o posteriormente en el aprovechamiento de las corrientes naturales del aire para 
la impulsion de veleros y el accionamiento de molinos de viento. 
El primer hombre de quien sepamos con seguridad que se ocup6 del aire comprimido como 
fuente de energia, fue el griego KTESIBIOS, quien hace mgs de 2000 arms construy6 una 
catapulta impulsada por aire comprimido. Uno de los primeros libros concernientes a 
la aplicaci6n del aire comprimido como energia, fue originado en el primer siglo D.C. 
y describe algunos inventos que trabajaron con aire caliente. 
De los gr i egos proviene el te rmi no "Pneuma", que significa "Al i ento " 
o " So pl o " , de "Pneuma" se der i vo entre otros el concepto de " NEUMAT I CA " 
Ktesibius, hijo de un banquero, vivi6 en Alejandrfa alrededor de los anos 350 A.C. 
•
En ese tiempo Alejandria era un gran centro de ensehanza, con una academia de artes y 
una de ciencias, laboratorios, observatorio, un zoologico y una gran biblioteca. 
Ktesibi-os empez6 con el primero de sus grandes inventos al disehar un espejo ajustable 
para los clientes de su padre. Colg6 el espejo de una cuerda, la cual tenia un contra-
peso en el,otro extremo, como el principio de una ventana de guillotina. El peso fue 
escondido detras de un entablado y Ktesibius observ6 que si elevaba el espejo rgpida-
mente, de manera que el contrapeso descendiera rgpidamente, habia un fuerte silbido 
al ser comprimido el aire dentro del limitado espacio y escapar a traves del entablado. 
Entusiasmado por la idea, Ktesibius construy6 un cilindro con un embolo dentro de el, 
el cual no permitia escapar el aire por los bordes. 	 El primer piston. 
	
A esto 
agreg6 una trampa circular, en un tubo unido al cilindro, el cual era girado de tal 
forma, que el aire o agua podian circular en una direcci6n, pero no al reves. La 
primers vgl vul a . 
Usando las dos ideas, Ktesibius construy6 la primera bomba de fuerza, le adapt6 la 
bomba en conjunto para prcveer de aire al primer organ°. Este instrumento hoy seria 
perfectamente reconocible con tubos de diferentes longitudes y un teclado para admitir 
aire como fuera necesario. 
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Esto fue cuatro siglos antes de que el mayor de los inventores griegos, Hero, empezara 
a producir inventor, los cuales fueron verdaderamente adelantados a su epoca. 
	 Fue el 
precursor de la turbina de vapor y del reactor. Esta era una esfera, arriba de la 
cual se coloc6 un recipiente lleno de agua, soportada por dos ruedas en sus ejes 
horizontales. Una de las ruedas era hueca y estaba conectada al recipiente. En la 
cima y en el fondo de la esfera habian dos tubos de escape, curvados a la derecha en 
Angulo y apuntando en direcciones opuestas. El fuego era encendido debajo del reci-
piente. El agua dentro se evaporaba, causando con ello que la esfera girara. El prin-
cipio involucrado en esto, es el que Isaac Newton anunciara mil seiscientos ahos alas 
tarde: 
"Que a cada action se opone una reaction igual y de sentido contrario". Mil nove-
cientos ahos alas tarde surgi6 un descendiente llamado turbina de vapor. 
Entonces hubo la version del 6rgano por Hero. Donde Ktesibius habia usado la presi6n 
del agua para mantener el flujo del aire de la bomba hacia el organo, Hero use un 
pequeho molino de viento. Nuevamente un avance fundamental en el use del aire como 
fuente de energia. 
Para la tecnica de los movimientos y procesos del aire, no fue sino hasta 
el siglo pasado cuando la neumatica, con sus multiples posibilidades de 
aplicacion se inici6 con el perfeccionamiento sistematico de las tecnicas 
ya existentes. 
En 1832, El Sr. C. A. Henschel, de retorno a Alemania y despues de una visita a 
Inglaterra, escribi6 un corto ensayo sobre una "construccion sobre rAiles" utilizando 
un compresor de aire para mover los motores y calculando el coste de la instalacion. 
El centro de gravedad fue cargado sobre un rail. 
Fue el quien mas tarde introdujo la construccion de locomotoras "Henschel" y estudi6 
futuras aplicaciones del aire comprimido, incluso a pesar de que un hombre llamado 
Fordham habia mostrado un tren accionado por aire a presion en la Royal Institution. 
Henschel yid' la ventaja de este sistema en su ahorro de fuel-oil (para el motor de 
vapor fue despues muy antieconomico) y por su alto grado de fiabilidad. 
El motor del tren debia repostar "aire fresco" en cada estacion. El aire se producia 
"in situ" por medio de motores de vapor o de turbinas hidraulicas. 
Fue solamente unos anos mas tarde, en 1844, que un frances llamado Andraud, construy6 
una locomotora accionada por aire comprimido que realmente funcionti. 
Al principio (en 1840), era un vagon de doble eje, para ocho personas, accionado por 
la presi6n del aire comprimido, aunque posteriormente, en 1844 se convirti6 propia-
mente en una locomotora. Fue en septiembre del mismo aho que el imaginativo Andraud 
demostr6 la utilidad de sus ideas con una maquina de cinco tons. 	 conectada a un 
tanque que contenia tres metros abicos de aire a una presion de 25 atm6sferas. La 
locomotora desarrollaba una potencia de 9 CV y alcanzaba la velocidad de 28 a 32 
Km/hora en la orilla izquierda del Sena entre Paris y Versalles. 
Es en 1950 aproximadamente cuando podemos hablar de una aplicacion real de la neuma-
tica en la industria . En la actualidad, las aplicaciones industriales de la neuma-
tica son muy variadas y su futuro es muy prometedor dado que cada dia un mayor desa-
rrollo y perfeccionamiento de los elementos neumaticos hace posible su aplicacion en 
\\.... todos los ramos de la industria moderna. 
